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Актуальність проблеми. У сучасному світі розвиток України 
визначається у загальному контексті європейської інтеграції з її вимогами, 
зокрема до якості освіти. Підвищення вимог до якості підготовки молодших 
спеціалістів стає нагальною проблемою і умовою розвитку всієї системи 
педагогічної освіти. Метою сучасної освіти є створення умов для формування 
професіональної компетентної, соціально активної, творчо самостійної, 
креативної особистості майбутнього професіонала. 
Сьогодні спостерігається дуже велика різниця між традиційною й 
інноваційною педагогікою в стилі педагогічного спілкування, характері 
навчання, постановці мети навчання, ідеях, пов'язаних з підвищенням 
креативності, аналізу й самооцінки діяльності викладачів і студентів. 
Потребує вирішення протиріччя між необхідністю розвитку креативно 
розвинених людей та відсутністю ефективних методів навчання та підготовки 
фахівців нового зразка, професіоналів майбутнього.  
Різні аспекти креативності досліджувалися багатьма зарубіжними та 
вітчизняними вченими, такими як: Дж. Гілфорд, В. Сміт, К. Тейлор, Е. Торренс; 
види креативної діяльності, процес творчості й креативності досліджуються в 
роботах В. Крутецького, М. Поташника, Л. Степаненко, О. Тихомирова та ін. 
Разом із цим у педагогічній теорії та практиці недостатньо розроблено 
проблему застосування педагогічних технологій для розвитку креативності 
студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 
Виклад основного матеріалу. Для розвитку будь-якого суспільства 
виникає потреба в особистостях, причому творчих. Таких фахівців, молодих, з 
доброю професійною і фундаментальною підготовкою, високими моральними 
цінностями і принципами, які прагнуть до максимального розкриття і реалізації 
власного потенціалу, потрібно розглядати – як представників професійної еліти, 
а їхнє формування як найважливіший напрям вищої школи сьогодні. У 
традиційній педагогіці всі форми навчання в основному мають інформаційну 
спрямованість. Особистісно орієнтоване навчання передбачає у своїй основі 
інноваційні процеси, форми й методи подання навчального матеріалу й 
забезпечує розвиток креативності студента. З-поміж інноваційних технологій, 
що стимулюють розвиток мислення, комунікативних і креативних здібностей, 
треба виокремити ігрові технології проблемно-пошукового характеру, під час 
реалізації яких студенти намагаються конструювати навчальний процес, 
використовуючи нові форми пізнавальної діяльності: підготовка й захист 
проектів (індивідуальних, групових), доповідей, проведення диспутів, дискусій, 
використання рольових і ділових ігор, імітаційно-ігрових тренінгів та ін. 
Відповідно до логіки розвитку науково-технічного і соціального прогресу 
формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста передбачає 
регулярне оновлення методів професійної підготовки. Ефективну психолого-
педагогічну і управлінську підготовку може забезпечити розробка і 
використання нових освітніх технологій, у першу чергу широка інформатизація 
навчально-виховного процесу і активних методів навчання. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, при 
організації навчання майбутніх молодших спеціалістів на основі креативного 
підходу й використання імітаційно-ігрових і проектних технологій доцільно 
вважати, що створюються необхідні умови для розвитку креативних якостей 
особистості студентів, формування їхньої професійної компетентності, яка 
відповідає світовим стандартам та динамічним змінам професійної діяльності.  
Проте останнім часом з’являються так звані «технології творчості» на 
основі Теорії Вирішення Винахідницьких Задач, а ці технології потребують 
детального вивчення та можливість їх застосування при підготовці молодших 
спеціалістів у процесі вивчення фундаментальних дисциплін. 
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